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Vipho vocatur tubus incurvatus, per quem Hquidum,
'ks fupra . fuam jn vafe, incontinetur,
fuperficiem quo
a presfione a_ris atmofpharrici elevatum, ,ex vafe hoc in
aliud effluic Inventionem inftrumenu hujus fimplicis
(difficilem non fuisfe conjicere posfumus, quare etiam
mirum non erir, ufum^ejus antiquiorum temporum ho-
mines jam novisfe. Si.c v. gr. ab Herone Alexandrino
-ejus mentionem jam fuisfe faciam fcimus. /.que autem
facilem non fuisfe explicatu veram causfam effluxus li-
quidi per Siphones, is inteUigit, gui flatum Phyfices an«
,te medium Ssculi XVII cognofcit. Fugae vacui hoc phar-
jiomenon ante tempora Torricelli tributum fuisfe com-
perimus. Deteita autem gravitate .aeris .atmofpha.rici,
;non div dubicarunt Phyfici, quin inde derivanda esfet ge-
nuina causfa efFe_tus Siphooum, & quidem mox indu-
,biis detponftrarunt experimentis, a fola presfione aeris
liquidum in Siphone elevari, atque dein ex ea effluere.
S.cilicet in vacuo liquidum per Siphones non effluere ex-
perti funt hujus rei fcrutatores. Hac autem re cognita,
exponi jam potefr theoria Siphonum, circa guam nobis-
,cum qusdam meditati fumus, qua: a-quae Le&oris bene_
yoli cenfurae his pagellis pu.bli.ce committimus.
Sit FGH (Fig. i ) vas quoddam, ad FH plenum li-^
iquido, cvi immerfa erit pars extrema AB Siphonis
' - - - a BAKDC
BAKDC. Impleto Siphoae liquido, aer fuperficiem hu*
jus FBAH gravitate fua premit, eaque vis etiam parti-
culas liquidi in BA furfum verfus KO pelllt. Huic au-
tern oppofita efl presfio, oriunda a gravitate fluidi KOAB-
liquidum in BA deorfum urgente. Premitur itaque li-
quidum in Siphonis transverfa fedtione fuprema KO ver-
fus DC gravitate aeris atmofphaerici, diminuta vi a gravi-
tate liquidi in KOAB derivanda, ita vt fi fit altitudo Mer-
curis in Barometro prope AB = a, & gravitates fpecificae
Mercurii hujus atque liquidi, quo plenus eft Sipho, vt
m : n, erit altkudo liquidi, cuj-usgravitati eft aequalis vis,
qua urgentur particulae in KO verfus DC, = KR y
dudta redFa OR ex parte fuprema Siphonis verticali ad
FH produdtam. Sit frmiliter altitudo Barometri in DC
_. a>, & erit a.ris atmofphaerici presfio in DC verfus KO
aequalis presfioni liquidi altitudinis —" Eft itaque pres-
fio in particulas Hquidl in KO verfus BA -rqualis pres»
froni liquidi, eujus altitudo eft — — KR — EC, dudts
CE cx C verticali ad Fll produ-ftam. DifFerentia au-
tern altitudinum harum inveutarum
IJ± __ KR- ma- + KR +EC = EC-" W - **»n gr -- -' n
eft altitudo liquidi, cujus presfioni a.qualis eft efFedhis afiris
atmofph_rici, urgeucis particulas KO verfus DC. Cum-
que aCr, quamdiu eft OR < —■, gravitate fua elevet ex
AB ad KO liquidum, quod ibi verfus DC pellitur, per




Videtur ex allatis, vt effluat liquidum per Siphonern,'
esfe debere totum orificium Siphonis liquido in vafe
femper. immerfum, ne aer fed fufficiens copia liquidi
jfo Siphonern. ibi intret. Deinde requiritur, vt fit OR
'< —; fi enim efl OR =—, ad O quidem a premente
a_re elevatur liquidum, unde tarnen verfus DC fluere
nequit. Sumta vero OR > —, ne ad O quidem illud e-'
levatur, minus verfus DC fluit. Quamprimum vero fic
OR < —, fupra 0 elevatur liquidum, He yerfus DC ne«n
cesfario fluet. Ulterius erit quoque in Siphone, per quem
liquidum fluet, quarititas EC — ~ (_' — a) pofitiva, no»
v o. Id autena accidit fumta EC pofitiva non = o, quan-
do nimirum eft orificium Sipho.nis DC infra fuperficiem
liquidi FAE fitum; quod quidem fic demonftrabimus.
Inter regulas ope Barometri altitudines menfurandi, quas
varias Varii exhibuerunt Phyfici, formula D:ni Tremblet,
quae medium inter plures tenet, ceteris forte erit prsefe-
irenda; prselenti falcem noflro ufui fatis eft accurata, Eft
autern haec:
£C= ioooo(i«f ""7"^) (Log.yulg._' ~ J-Og.vulg.a) *),
A 2 ope
*) Vide: Analyfc de qudqucs cxpcriences faitcs pnur la determina-
ti.on des hauteurtpar le moyen du Barometre, par jean Tremblet,
in Voyagcs daiis lcs Alj>cs , jiar 11, B. pf. Savmwu-. Ctncv. ijfa
£i Tom, 11. j>. eigf
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<Bpe~ cujus invenitur altitudb EC in orgyiis parifinis, nif»-
meratis altitudinibus Bajrometri a' & « in lineis parifiniSj,.
atque correcVts iisdem fecundum normalem temperatu-
sam n,s' graduum Thermometri Reaum_riani, nee non
defignante r gradus caloris mcdii inter calores codem 1
Thermometro ih C & E- obfervatos. Cum jam fit
-fjjf- m-■ /z?' T'\ /fi,~~--~~*'iK. ~*
_-_g.hyP.-'_2(^+l(^rJ +H.—J +-C.),atque'
Eo»Hyp;-«(^+<^;)+<:^)'+&c..*.,b*..
que feries convergant, quoniam a' Sc a numeri funt po-
fitivi; in finem praefentem fufficit asfumere: Log. hyp. a
-~ - ""'—"■"") ; , & Log. hyp. /z' = BII~~Z_J, adeoque Log^.
vulg, _' = 2.2^3025, -^-1. & Log; vulg.* = 2; 2,3025. IZ_J'***' . a'~f- 1 -■ ■ < . a -f- %
unde eritLog; vulg;*'__Log. vulg; /7=4.2,3025.■—f '"""",—■*
U'+i)i//+i)
Hbc valore in formula fuperiori fubftituto, prodit EC "=__■■
- l6^4Tl)c<t+ I): orS' Parjfi* Cum' 'n vav
ote fint <.'&<« lineaeparif., in expresfione ZTC'— — (a'—ay1 « v J'
uvlineis quoque exprimi debent a' & /7; quare etiam va-
ibr aUitudinis EC in lineis eft exprimendus, ut fit EC"=:
f«£ZM-*_ik^-_2 li„, p.tin: I„yqnitux «.quc £C
' + I) (_ + I)
*) Viele;: Introdl in Analyftn lufn.itor, Auttovc £.»*s»*,;, "_<*«*-
/flflMOr J7*s, Totlli- I, pag, 83'
4
-?"-- .I=(^k^i^--) <*- .) -« \ («' +!) (<- +I) «/
y» -~>7T (; s°- s-+»-. («-'--*) (__ (_'+i) (_■+.)_. \
(«'+ i)(/7 +i) *" ~~ 54,7675 (180,5- -f-rjn/l-d, parifin., in qua formula esfe femper
U' +i.f/f+i)* ------,—— quantitatem1 pofitivam, oftenr--54.7675(180,5+0« '
dendum eft. Manentibus akitudinibus Barometricis inva-*
" ■ , Ca' -4- 1) 'a -4- 1) wciatiSy eo maior evadif quantitas- —-—!—-— J— —54.7675 (180,5 +r) «
~.~0 major furnitur ratio -, &r minor quantitas r, Ex
c_llatis autern gravisfirnis & levisfimis liquidis, hucusque'
«_■*
«ognitis,, feimus - esfe mirtoretw numero 18,6 *},■ atqus'
esfe in noftris regioniftus valorem mfn.mu.r_. quatitita'
tis k "=.■ — ..32; quibus fubftitutis prodifo__+ rV(_* +1) m i_J->( _' +i) (-* +!)
"~"
J4* 76^(«80,y +r)» ~~ ~ 54.7^7 J- '148,5;
= 1
_
0,0000003 (a' + 1) (a + 1). Cumque fit pro-
dii-tum (<.' + 1) (a + i) maximum fumtis fadtoribus
_>* + i & „ + 1 sequalibus*. pro' cafu,, quo erit quanti-
A 3; tas
*) Mercurii, liquidorum grnvisiimi, gravitas fpccifica eft' 13,56551 ,
levisfimi autern, jEthcris Muriatici, 0,7296 (Cfr. Ldcdniiig iil Na-
trur-Ld,-an, af L. Regn-Jr, Upf. jjss, ' Hel. f- 260, 264.) Faft*ergo m(2 13,568 1, &n ZZ 0>7296, reperitivf nJaxii-ius- valor _*Hie*-.. tti
ni9: _ ~ J8*597.
_*
>
tas i — 0,c000003 (_' + i) (a + i) pofitiva, debet es-fe i > 0,0000003 (_" + i)a, feu (_* + i) a < 3333333,33».*+1< 18 = 5,7; &a < >8_4,7 Ihr parifin., vel a< 152,05'
pollic. parifin. Cum autern in Barometris noftris ahitu-
de MercuriJ femper eft minor 152 pollic. parifin,, nifi
plus uno milliari Srecano *) infra libellarn maris defcen-
dimus; patet quoque in noftris regionibus esfe fempec
(a'~\-i)(a-\- i)m r . ,
1 --—-—■—|—— pofitivam, adeoque per no--54.7675(i80,5+0« v
ftros Siphones effluere Hquidum, quando orificium _? _?
infra libellarn liquidi BAE eft fiturq,
Sumta autern EC ___ o, fic quoque a' —. a — o, &
EC (-' — a) = o;vquare evanefcente vi ad effluendumB -
yrgente, liquidum in Siphone quiefcet. — Fafta tandem
EC negativa, it_. ut orificium Siphonis DC ftipra fuper-
ficiem liquidi IHE fnum fir, evadit vis urgens particu-
las liquidi in KO verlus DC proportionahs quantitati
m . ."'■'%~-EC-\— (a — <.'), quam ex prarcedentibus.-^aiper es.c
patet negativarn, atque adeo indicare, liquidum in KO
turn verfus AB pelli.
S.c quidem nulia habita ratione figurte Siphonis de-
monilravimus, liqnidum ope presfionis aCris atmofphat-
rici, cerns obfervatis conditionibus, per eum effluers
posfe. Sed hinc tarnen non eft concludendum, a figura
Sipho-
") Hoc asfertum nititur cakulo fectjndum lcgem condenia.ionis ?sris
P:ni M^_ioiys initjtuto,
c
Siphonis fluxum liquidi nullo modo pendere. Talern
primo praefupponit demonftratio praecedens figurarn Si*
phonls, vt liquidum ex pleno ejus orificio DC effluat,
atque fic acris irtgresfion. rh irt Siphonern impediat. De*
inde celeritas liquidi effluentis necesfario vel augebitur
Vel minuetur mutata figura Siphonis, atqtie imminuto
hinc vel aucfto aftncftu liquidi in ejus latera Quomodo
itaque celeritas haecce ex figura Siphonis pendeat, expo-
nere jam conabimur. Semper autern talern tantum con-
fideremus Siphonern, cujus cnrvatura quoad longitudinem
duabus Coordinatis exprimi poteft,
§. IV.
Immerfuft*. fit orificium fuperiuS AB Siphonis ABCD
(Fig. i.) liquido, cujus fuperficies FH eandem altitudi-
riem in vafe FGH femper fervet, Dudta lirtea re&a AP
verticali ad FH, &c ex puncfto quovis Siphonis M recta
MP normalrad AP, fit AP _\ x, MP __ y. & AOM = s.
Sit quoque MN fedtio Siphonis transverfa, longitudini
hujus iri M normalis, cujus area asfumatur = _"'', quae e-rit vel conftans vel fun&io quaedani Coordinatarum x
&y. Sit deinde mn fecftio alia transverfa proxima ipfi
MNi vt duftis recftis mp parallela ipfi MP. &c Mg ipfi
AP, fit Pp = Mg = dx, qm ___ dyf&c Mm ___ ds ==
y/dx* + dy-. Asfumatur liquidi ex CD effluentis v^lo*citas conltans *) &c cequalis celeritati, quam dcquirit cor-
pus grave libere cadendo ex alticudine =h , afque eric,
furota vi gravitatis feu celerirate, quam corpus grave
Cernpore unius minuti fecundi libere cadendo acquirit,
= J»
") Si quidem prii.4o momcnto cffluxus liquidl cx orificio Siphonis
celeritas hujus accelerata eft, rnojt tarnen illum tonlisdUem cvadcre
tloccnt cxj-erin-cnta.
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'si, velockas liquidi in CD - y/b. JZfßuen.e, dafo tem-
pore, ex orificio CD certa quantitate liquidi, eidern ar-
qti.lis quan.it.:.. fluere debet eodem tempore per fedlio-
nem MN; qu3re velocitates in CD & MN erunt inverfe
ur ampiitudines Siphonis in CD & MN- Farta ergo am-
pikudine in CD _=. b, babetur _* :bz : :\/fj ; veloc_ liqui-
/ - _//
di in MN, quce ergo efl _= —f— Hac jam celeritate
W 2>"
percurritur fpatiolum ds tempufculo dt (defign„nte t tcm-
<V * /7 0pus): quare erit dt __= ■:—-.. Motus liquidi in dire.&io-byb
ne Mm confiderari poteit uti effedus duarum virium, u-
nius fecundum direclionem /1P agcntis, & alterius fe-
cundum PM, quarum illa efl = —-, hsc autern ___;' J dt ■ '
ddy
■—-, fumta nimirum dt conftante**). Adhibito auterndt z *
valore invento tempufculi dt, efl -7- =z b z\fb. —7-, un-
odxde differentiando obtinetur pro .fr conftante: —7-:—"—»
/^a* zdzdx .d.xdds\ ."k (j.T.—*3T -^T-J' & v,s *&? recun*. „ ddx , , f ddx zdzdx dxdds\dum AP: -j- = £*"/" (-77-7 m rj-J. Eft ul-,</_■-- HV. 2.s_/y s »*df3s
terius
*"') Cfr. Theoriam motus torportm folidorum feu rigidoricm, Au&ore
Lsonr. Eulbro, Edit. nor, Gryphiswald, 17)0, Cap. V, Probt.
ti-, $■ tof.
B
iterius -, = by"b. -fr-. unde difFerentiando eruitur*dt £ ds
■y =** ?*' -^di-^h afc^e *»*-«*
betur vis fecundum PM: j*_L jJ^ljL^,dt z " \z ds'- z'dsz zds d
d/y
Jn recta MP fiat MQ^- ~, & du&a ex <2_re<f.a QS pa-
<?./_*■
rallela linex AP, fumatur QS = -.■--, atque defignent
_3M, J2J vires J quibus liquidum in MN fecundum ,dire-
diones PM £_ AP urgetur. Harum utraque in duas re-
"folvi posfunt vires, quarum una parallele &c altera nor«
maliter ipfi MN agunr. Ductis fcilicet ex Q^re&a QVU
parallela lineae M»*. & ex M recfta MV perpcndicuLri ei-
<dem Mm, vt etiam ex S recfta SU parallela lineae VM;
erit QU + QV vis urgens liqttidum fecundum dire_*tio-nem Mm, qua illud in MN movetur. Vis autern
VM — SU agjt perpendiculariter in latus Siphonis, cujusreacftio illam omr.ino deftruir. Ob fimilitudinem Tri..ngu-
iorum tnq.M, QVM & SUQjstt ulterius ds: dx .*.* QS .* QU,
_, OS.dx dxddx , ,
.& QJ-J = atcl lie ds ■' dy: "' Q*¥: Q?> "nde
QW./A* _">_/. „. . .  £/-*_ __^_r____-J-~1. Hmc ergo ent vis £__/ + gj-*
</./*" //v _./y </y ,
-^df ds+dP'7s' 9~x *übftltutls valoribus virium




,dxddx-\-dyhly_ 2ch (dx* +dy~) ■ dds (dx~ -\-d'f\\l-l —__-. , aV/j3 * —-fy y
Qtium autern fit z/.v 2 + </y * ="_ ds ~ , & differentiartdo
dxddx 4-dyJdy . .
-,- ——- = dds; ent, his valonbus fubftitutis, vis-ds
ur^ens liquidum fecundum direcftionem Mm feu QU +zb /"(■/_. T 1. , _.
OV
_______
■—;_--. Haec in »"</f ducfta dat vim _____
*- %'ds
. —, qua columna liquidi MmnN fecundum dire-'
.-tioi_?m Mm follicitatur.
§. V,
Sie ex confideratione motus Hquidi analytica erui'-
imus expresfionem vis, cvi aequari debenc vires a causfis
phyficis oriundaj quas jam determinabimus. Asfumta
vi gravitatis fecundiim direcftionem verticalem = 1, eritlixc ad effecftum fuum in liquidum fecundum Mm, vt
Mm.- Mg feu ds:dx. Fit itaque vis fecundum M./t folli.
dxcitans =~ —, quas in %~ds ducfta dat vim =z'dx ex gra-ds
vitafe liquidi pendentern, eaque urget liquidum MmnN
fecundum direcSionem Mni\
Deinde premitur co.umna liquidi MNnm a liquido
fuperimminente AMNB, n.c non a fubjacente mnCD.
Asfumta itaque presfione in MN tali, qualis efFicitur gra-
vitate columnae liquidi,. cujus altitudo fit = p, eritahitu-do, ciuproportionaiis eft presfio in' mn. = p + dp; cum-
-3»& reatftio liquidi fubjacentis h_»ic preifioni cequalis esfe
de-
_ebea_, erit difTerentia p —- (p + dp) ___ — dp altitucToJlla, cvi proportionalis eft presfio cujusque particulae ii-
quidi in MN verfus CD Tota itaque fecftio MN, adeo-
que etiam columna liquidi MmnN, premitur fecundum
direcftionem Mm vi = — %'dp.
Fluente ulterius liquido in Siphone, celeritas ejus a
fricftione in latera Siphonis minui debet. Incedente au-
tJem corpore figido fuper fuperficie afpera, frtctionem,
qnam in motu fuo pafitur, proportionalem esfe presfio-
rii, qua ad fuperficiem apprirhituf, nofurti eft '"), Cum-
.jue minimae liquidorum particulse pro folidis fint haben-
p e **), pacere videtur, fricftionem illorum fuper- bafi fo-
jida Conftantem quoque fequi rationern vis, qua ad ba-
fin apprimuntur. Taiem quidem illatn hie asfumamus.
Vi illa,- qua columna liquidi MNntn a circumjacente li-
quido in AMNB &c DtnnC premitur, premit quoque haec
latera Siphoriis iritra plana MN &c mn. Hase autern vis
in prSeedentib-is proportionalis eft asfumta altitudini p:
Sit.itaque z ad petimetrum Siphori.s in MN vt i :c, ita
tit hie perimeter fit = ez, & askimta vi premente p adfrictionem in ratiorte i .*/, vt fit fricftio = fp; erit fricftio-
riis effecftus ad retardandum motum columnae liquidi
MmnN = cfpzds; cumque direcftio fricftionis fit femperB 2 con-
'-) Yic.c: Theorie des Machines fimplei, cn ayant egnrd au Frotte-
■;ncnt dt lettrs partU., &c. pr.r CoyHo.-.id., in Mcm, de .Vluiii, :n. £_?'
I'lyf. prefen.es a VAcaiemie R->y. des Sr. a Paris', _*6m_ .V; & tu-
lEal Tkeoriamotus corpor. folul. Gryph, ijjo, Suppum. p. ;.o, §, uoj.
**) "Auch mufs man fich c.iefc erflei. Theilc (flusfigei Kirper), \ve»n
ttian fich cinmnl derslcichcn v.or.lellen will, als Jc.lc oder harte
Korper gcc.cr.kcn,- weil bey ihnen der bcgrif von Flvsfigkcit, der
eine fcrrierc' Thcilbnrkc.t vorau.feut, hicht mehr fiatt finciet."
Vide: Phyfikalifches Wortcrbuch, von J. S, T. CjeiUer, Leipzifc
17.98 j I Th, 607, *0_ S.
II
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Contraria mntus direcftioni, erit vis fricftion.s ad pellen-
dum iiquidum fecundum direcftionem Mm = — cfpzdf,
§. VI,
Vires has liquidum in Siphone moventes pbyflca?,
quas jam determinavimus, vi per confidera.ionem motiifs
atuiyticam invrent_s necesfario ccquari debent,. unde fe-
"wb bdzquens provemt cequatio: , — z~ dx _ z~ db
— cfpzds, feu terminis per %~ divifis atque commodius
, " .  r . _ cfpds , . zbJi.lz,ad mtegrandum difpofitis: I.) dp-X-- =_/**-]
% z'
Ut vero haec integrctur, ducantur omnes ejus termini in
pjcjfds-.z (^enotante N numerum, cujus Lognrithmus
Hyperbolicus = i), quo habeatur: N~JJ ds:zjp +
+ !__-r{_L______trff<'<-,_, + _.>,,JJJJJI_~ z %~
unde integrando obtinetur: II.) N~ffds:zp — A -U
+fffN'ffds ■&+ _. J^^Z»
Qnum fint s &c z fundtiones Coordinatarum x &c y,
data inter has a:quatione, ex curvatura cujusque Sipbonis
derivata, inveniri posfunt Integralia/V.r .* z,fN~Jd's: zdx,
fff&** "' zdz&cj j , quando etiam facile determinatur va-
lop
"«.■__ _A.li II Der iV^ Jj' :", quo habeatur: III.) p stür primo *qu. 11. p« . 1 -
Sit deinde EC = &, atque fiat in *qu. 111 übA
-AC- *= J &*= nee
non ' quum
a S "
«ate-ae/is atmQfph^ici prematur liquidum in DC,p**
£__! (§. II.). Hoc faclo ex rcqu. 111. prodifjrquatio inter
incognitas /& h. Sumta vero fo hac k =_s o, adeoque
a> = a, fic Z» = o ( .. III.); atqua fic habetür squatio,
qua. determinat friftionem /. Hac vero cognita, inno-
tefcit quoque ope xquationis ititer / & b, altitudo b, ve-
loeitatem liquidi ex Siphone effluentis determinans.
Exemplis harc omnia illuftrare non permicdt angu->-
-ftia harum pagellafum-.
*g
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